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1)	Die Polarregionen: Arktis & 
Antarktis
2)  Eis ist nicht gleich Eis: 
3)  Das Eis als Klima-Archiv 
4)  Wie reagiert Eis auf Erwärmung ?
41)	Die Polarregionen:
Arktis        und        Antarktis
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foto: hans oerter, 2006
Im Drill Trench: der Bohrturm
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Mt. Pinatubo 1991 foto: NOAA
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Proben aus einem Eiskern
33 x 33 mm
15 mm 24 mm
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Petit et al., 1999 (Vostok), Siegenthaler et al., 2005 (Dome C - CO
2
), 
Spahni et al., 2005 (Dome C - CH
4
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EPICA Dome C data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
EPICA data are plotted on EDC2, Vostok data on GT4 timescale
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(23.5 [22.0 to 25.0] GtCO2) per year in the 1990s, to 7.2 [6.9 to 7.5] GtC (26.4 [25.3 to 27.5] GtCO2) per year 
in 2000–2005 (2004 and 2005 data are interim estimates). Carbon dioxide emissions associated with land-use 
change are estimated to be 1.6 [0.5 to 2.7] GtC (5.9 [1.8 to 9.9] GtCO2) per year over the 1990s, although 





FIGURE SPM-1. Atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide over the last 10,000 years 
(large panels) and since 1750 (inset panels). Measurements are shown from ice cores (symbols with different colours for 
different studies) and atmospheric samples (red lines). The corresponding radiative forcings are shown on the right hand 
axes of the large panels.  {Figure 6.4} 
Quelle: IPCC, Climate Change 2007:  The Physical Basis, Summary for Policy Makers (www.ipcc.ch)
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Daten von Thermometern (rot) 
und von Baumringen, Korallen, Eiskernen sowie historischen Aufzeichnungen (blau)

































4)  Wie reagiert Eis auf Erwärmung ?
Sommerliche Reduktion 
der Meereisausdehnung in 
der Arktis
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Meereis (Sept.) & 
Temperatur im 
Winter 2010-2090
Quelle: Der Arktis-Klima-Report. Die Auswirkungen der Erwärmung. Convent-Verlag , Hamburg (2005)
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Sommerliche Reduktion der 
Meereisausdehnung in der Arktis
Verstärktes Abschmelzen der alpinen 
Gletscher und des grönländischen 
Inlandeises
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4)  Wie reagiert Eis auf Erwärmung ?
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Sommerliche Reduktion der 
Meereisausdehnung in der Arktis
Verstärktes Abschmelzen der alpinen Gletscher 
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4)  Wie reagiert Eis auf Erwärmung ?
